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FE DE ERRATAS
Y OBSERVACIONES DEL COMPILADOR
P. XII, línea 10, dice decisión, debe decir determinación
P. XVII, línea 23, dice crisis, debe decir vicisitudes
P. 8, línea 27, dice intolerabless, debe decir intolerables
P. 109, línea 5, dice en ciernes, debe decir en cierne
P. 154, línea 16, dice Neker, debe decir Necker
P. 164, línea 7, dice catálicas, debe decir católicas
P. 204, línea 9, dice modral, debe decir moral
P. 234, línea 19, dice ocedecer, debe decir obedecer
P. 262, línea 36, dice 239-242, debe decir 239,242
P. 265, línea 5, dice Muñáz, debe decir Muñoz
P. 277, línea 2, dice cción, debe decir ción
P. 278, línea 20, dice prefieren ley, debe decir prefieren la ley
P. 279, línea 22, dice problema; , debe decir problema:
P. 378, línea 6, dice Nietzche, debe decir Nietzsche
P. 398, línea 2, dice cuya, debe decir cuyo
P. 462, línea 23, dice roso Lima (Tristán de Athayde)t ? -J, Russell
Kirk (? - J, debe decir roso LimatTristán de Athayde] (J 893 - J.
P. 558, línea 1, dice 1842, debe decir 1942
P. 626, línea 13, dice partidos políticos, debe decir partidos
P. 656, línea 9, dice partidos políticos, debe decir partidos
P. 805, línea 30, dice Shylok, debe decir Shylock
P. 1024, línea 11, dice Suplemento, debe decir suplemento
P. 1192, línea 18, dice la,.debe decir La
P. 1221, línea 14, dice Ludin, debe decir Iudin
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